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○7月3日（水） 13:00-14:30 中央図書館2階 プレゼンテーションゾーンにて、人文学部 池田真治先生による「レポート・論文の書き
方」講習会、15:00-16:00 6階マルチメディア研修室にて図書館職員による「文献（資料）の探し方」講習会を開催します。
○夏季休業にともない、以下の期間に図書を借りると、通常の日数より貸出期間が長くなります。どうぞご利用ください！





6/28データベースWeb of Science 講習会(1回38人)を開催しました！ ご参加ありがとうございました。
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